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Remerciements
L’AHICF remercie en premier lieu la mission Inventaire général du patrimoine 
culturel (sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du 
système d’information, direction de l’architecture et du patrimoine, ministère de la 
Culture et de la Communication) qui a encouragé, en la personne de Paul Smith, 
également membre du Comité scientii que de l’association, l’idée de cette journée 
que nous souhaitions depuis longtemps et en a rendu possible l’organisation. Nos 
remerciements vont ensuite à l’Institut national du patrimoine, à madame Gallot, 
alors sa directrice, et à madame Marie-Andrée Corcuf , directrice des études du 
département des conservateurs, qui ont accueilli la réunion dans l’Amphithéâtre 
Colbert. Guillaume Simon, étudiant en 2008 en master professionnel « Mise en 
valeur du patrimoine » à l’université d’Artois, a préparé la journée lors de son stage 
à l’AHICF. 
Nous remercions eni n tous les intervenants pour leur participation active 
aux débats, dont les enregistrements complets, en particulier la table ronde 
i nale qui réunissait Jacques Baggio, Réseau ferré de France, Claudine Cartier, 
conservateur en chef à l’inspection générale des musées, Michel Cotte, professeur 
émérite à l’université de Nantes, Luc Fournier, de la direction de l’architecture et 
du patrimoine, Claude Le Breton, architecte, AREP, et Bruno Malinverno, chef 
de la Mission inventaire général du patrimoine culturel, peuvent être écoutés sur 
le site de l’AHICF, www.ahicf.com

